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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
First of all, in this final paper the different business models and regulatory systems surrounding 
self-consumption are analyzed. Special attention to the development of the regulation in Spain will 
be dedicated, studying the key points of the Royal Decree 900/2015 and the various forms of self-
consumption contemplated. 
Three different scenarios of photovoltaic self-consumption will be analyzed for a residential 
consumer, obtaining in each case the maximum economic saving: without energy storage system, 
with energy storage system but whitout a peak-shaving strategy and with energy storage system 
and a peak-shaving strategy. 
Finally, the self-consumption management system used by the manufacturer Ingeteam Power 
Technology will be studied, analyzing its behavior and the factors that contribute to obtain a better 
performance of the installation. 
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En este trabajo fin de máster se realiza en primer lugar un análisis de los distintos modelos de 
negocio y marcos regulatorios que afectan al autoconsumo. Se dedicará especial atención al 
desarrollo de la regulación en España hasta llegar a la publicación del “Real Decreto 900/2015 por 
el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo”. Se 
estudiarán las principales características de dicho Real Decreto junto con las distintas modalidades 
de autoconsumo que se contemplan. 
Posteriormente se analizará el caso real de un usuario residencial y se calculará el ahorro en la 
factura eléctrica que se consigue al disponer de una instalación de autoconsumo para tres 
escenarios distintos: sin almacenamiento de energía, con almacenamiento de energía sin 
reducción de potencia contratada y con almacenamiento de energía llevando a cabo una 
reducción de la potencia contratada. 
Por último se estudiará el sistema de gestión para autoconsumo con almacenamiento empleado 
por el fabricante Ingeteam Power Technology, analizando su comportamiento y los factores que 
contribuyen a lograr un mejor aprovechamiento de la instalación. 
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